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И. Б. Гарипов(Казань) 
О ЗАДАЧЕ КОШИ ДЛЯ ОДНОГО 
В-ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть вt+ - первая четверть х > О, t > О координатной 
плоскости Oxt; Л + - полуполоса в вt+, ограниченная интерва­
лом f(O) = {х =О, О< t < Т} и полупрямыми Г = {х >О, t =О} 
ин= {х >о, t = Т}; Л+ = л+ u н, л+ = Л+ u г. 
В данной работе рассматривается задача Коши об отыскании 
четного по х ограниченного решения уравнения 
ди ::::: а2 и + ~ ди , k > 0 дt дх2 х дх 
в Л +, удовлетворяющего начальному условию 
ult=O = <р(х), х Е Г, 




Теорема. Если фуикv,ия и Е С(Л+)nС2 (Л+), четна по 
х, огра'Ничена u. удовлетворяет в Л+ урав'Не'Нию (1), то u(x,t) 
принимает иаиболъшое и 'Наи,«.енъшее значение на Г. 
На основе этой теоремы доказывается единственность реше­
ния задачи Коши (1), (2). 
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.:Iа.пее, методом интеграJ1ьно1·0 преобразования Фурье-Бесселя 
[1] строится формальное решение задачи Коши (1), (2). Оно име­
ет вид 
(3) 
где 1.., ( т) функция Бесселя мнимого аргумента v го порядка. 
Доказывается, что функция и(х, t), определяемая интегра.rюм 
(3), является решением задачи Коши (J),(2). 
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ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧА КОШИ 
ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 
Пусть E',J+ - первая четверть х > О, у > О координатной 
плоскости Оху. 
В данной работе рассматривается задача Коши об отыскании 
четного по у решения уравнения 
д2 и д2 и п - 1 ди 
д 2 = д 2 + ---д . п > 1, х у у у' (1) 
в обJ1асти D = {(х,у) Е E;f'+: у> О,х > g(y)}, удовлетворяюще­
го начальным условиям 
иli.,. = ср(у), ди дх 
L+ 
= ·ф(у). (2) 
Здесь L + - часть симметричной относительно оси Ох глад­
кой кривой, расположенной в первой четверти координатной плос­
кости Оху, и удовJ1етворяющей двум требованиям: 
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